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Abstract: This essay has as an objective to discuss the existent relation-
ships between the modernization, taking as a starting point Le Goff’s 
ideas to analyze the models of economic development set in Brazil 
and that finished with the installation of design teaching and how this 
process answers to the project of insertion of Brazil to modernity. This 
study has as an objective to arise the supposed line to investigate the 
history of design teaching in the Amazons between 1970 and 1980.
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo discutir as relações existentes 
entre o conceito de modernização tomando como ponto de partida 
as idéias de Le Goff para, em seguida, analisar os modelos de de-
senvolvimento econômico implantados no Brasil e que culminaram 
com a instalação do ensino do Design e como este processo responde 
ao projeto de inserção do Brasil na modernidade. O estudo objetiva 
ainda levantar pressupostos norteadores para investigar a história do 
ensino do Design no Estado do Amazonas nas décadas 1970 e 1980. 
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Resumen: La perspectiva actual de la Unión Europea por construir un espacio intercultural pasa por el entendimiento 
y la comunicación a través de las lenguas que la conforman. En este sentido, nuestro grupo de investigación se embarca 
en una propuesta clara para lograr los fines de preparación lingüística para profesionales del Sector Turístico español a 
través del diseño de cursos online para el aprendizaje de idiomas. El desempeño del área de diseño gráfico, la cual tiene 
la responsabilidad de facilitar el uso de la interfaz para un desarrollo correcto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Introducción 
Vivimos en una sociedad en la que se defiende la libre 
circulación de personas, sea para estudiar o para trabajar 
fuera de su país, además, teniendo en cuenta las políticas 
de movilidad en toda la Unión Europea, se hace necesario 
el reconocimiento de competencias profesionales en el 
manejo de idiomas. De esta forma, y después de realizar 
un estudio de necesidades para verificar la demanda de 
idiomas en algunos grupos profesionales, se crearon, 
como resultado de un protocolo realizado entre el Grupo 
GexCALL (Universidad de Extremadura) y la empresa 
FMI - Multimedia de Badajoz, cursos para aprendizaje 
de idiomas con vista a la homologación europea de 
profesiones en demanda en la comunidad autónoma de 
Extremadura: Curso de Restauración y Servicio de Bar y 
Curso para Dependientes de Comercio. Los idiomas don-
